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Restråstoffer fra havet som gjødsel til 
økologisk landbruk (RESTOR)
Prosjektet skal vurdere om næringsstoff og 
organisk materiale fra havet, som er tilgjengelig i 
restråstoff fra marin virksomhet i Møre og 
Romsdal, kan kombineres til en organisk fullgjødsel 
egnet for økologisk landbruk i Norge og andre land




Marihøne produseres i Rogaland, 
selges på Vestlandet
Grønn Øko produseres i Østfold, 
selges på Østlandet, Trøndelag og 
nordover
Dagens handelsgjødsel til økologisk dyrking






Debio liste over tillatte gjødsel 
og jordforbedringsmidler per 
mai 2019: 118 produkt








Pris per kg, kr 3 6,8 3,50 26,60
Pris per kg N, kr 19,35 - 43,57 1064







3,5Raigras tilført ca. 30 eller ca. 60 kg N/daa: 
- algefiber, tørket eller ferskt
- Kalksalpeter 
- frosne fiskebein, tørka eller ferske 
Fiskebein
Samlet tørrvekt av 5 høstinger, g per potte
Potteforsøk med raigras 2018, 5 høstinger
Produksjon omgjort til kg TS/daa:
Uten gjødsel: 717 
Med algefiber: 854 (+19%)
Med kalksalpeter: 862 (+20%)
Med fiskebein: 1092 (+52%)
Utfordring: 
Høyt opptak av K! 
Ca 5% av TS
Algefiber Fiskebein (frosne)
TS, % 32 53
Glødetap, % av TS 55 34
Organisk C (% av TS) 31 15
C/N 21 3
N (g/kg TS) 15 50
P-Olsen (mg/100 g) 49,9 472
P (total) (g/kg TS) 2,5 120
Ca (g/kg TS) 68 300
K (g/kg TS) 130 1,7
Mg (g/kg TS) 25 3,8








Ni < 1,5 < 1,5
Cd 0,9 < 0,10
Pb < 0,30 < 0,30
Hg 0,08 0,089
Cr 3,8 < 0,30
As 33 1,3
Bruk av klasse III produkter:
a) På grøntarealer og lignende arealer 
der det ikke skal dyrkes mat eller 
fôrvekster kan produktet legges ut i lag 
på maksimalt fem centimeters 
tykkelse i løpet av en tiårsperiode og 
blandes inn i jorda på bruksstedet
b) Som toppdekke på avfallsfyllinger kan 
dekksjiktet være maksimalt 15 
centimeter
< 0.5 mg As/kg TS
2,9 mg Cr/kg TS
< 0.5 mg As/kg TS
2,5-3 mg Cr/kg TS
< 0.5 mg As/kg TS
2,8-3,1 mg Cr/kg TS
Forsøk i felt 2019-2020
Potteforsøk:
• 11 behandlinger (2 N nivå x 5 gjødsel + kontroll), 4 gjentak
• To vekster: Havre, purre
• To N-nivå: 
- 8 og 16 kg N/daa til havre
- 16 og 32 kg/daa til purre
• Fem typer gjødsel: 
- Algefiber
- Fiskebein
- Blanding med 30% av N fra AF, 70% fra FB
- Tørka fjørfegjødsel Grønn Øko
- Kalksalpeter
Ruteforsøk:
• 5 behandlinger i ruteforsøk, havre med gjenlegg til eng
- 16 kg N/daa
- 4 gjentak
- Ruter 2 m x 8 m
Om feltforsøket – potter og ruter
• Kontroll: 0 N
• Kalksalpeter: 8 16 32
• Grønn øko: 6,3 12,6 25,2
• Algefiber: 4,9 9,8 19,6
• Fiskebein: 3,2 6,4 12,8
Sett i lys av avlingsresultatene: Er det N-analysene som er feil?????
Teori og praksis… tilførsel av N, kg/daa











ES= experimental soil (ingen gjødsel), CAL= kalksalpeter, GO=Grønn øko, 
FB= fiskebein, AF= algefiber; 2 N-nivå 8 og 16 kg N/daa
Avling av grønnfôrhavre, ruteforsøk
Behandling Avling, kg TS/daa Meravling i fht
kontroll, %
Kontroll, ingen gjødsel 273
Algefiber 247 -9
Grønn Øko 376 38



















Ingen gjødsel 38 61 1
Algefiber 64 35 1
Grønn øko 43 56 1
Fiskebein og algef. 49 50 1





- Høyt innhold av As
- Mineralsk N (i en type prosess)
- Ubalansert mht næring (mye K, Mg, S, lite N og P)
Fiskebein: 
- Maursyreensilering – HMS
- N tapes lett ved tørking!
- Ubalansert mht næring (lite K, Mg, S, mye N og P)
Kombinere?
For begge: PRIS
44 kr/kg N = 44 kr for å håndtere 20 kg fiskebein til gjødselprodukt: 
Ca. 2 kr per kilo rå beinensilasje (sediment)
27 kr/kg K = 27 kr for å håndtere 24 kg algefiber til gjødselprodukt:
Ca. 1 kr per kilo rå algefiber
Utfordringer videre
